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Dalam menghadapi era globalisasi, Pendidikan mempunyai peran penting sebagai suatu alat 
untuk tercapainya tujuan negara dengan menggunakan nilai-nilai moral dan religious sebagai pilar 
utamanya. Untuk mempersiapkan SDM yang mampu bersaing di era globalisasi, maka diperlukan 
penajaman visi dan perbaikan di dalam system pendidikan. Visi Pendidikan nasional yaitu 
“mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak” mengandung makna 
bahwa dalam Pendidikan, pengajaran ilmiah harus dipadukan dengan pengajaran moral dan akhlak.  
Agama mempunyai nilai-nilai universal yang mampu diimplementasikan dalam segala 
bidang. Oleh karena itu, Islam sebagai salah satu agama yang memiliki nilai-nilai luhur dan ajarannya 
bersifat menyeluruh melingkupi seluruh bidang kegiatan manusia, merupakan salah satu pilihan 
terbaik untuk dijadikan landasan dalam pengembangan system Pendidikan. 
Gunungpati, Semarang terletak di kaki gunung ungaran hal ini sangat mendukung untuk 
tempat dibangunnya Islamic Boarding School yang berbasis lingkungan. Nantinya Islamic Boarding 
School yang dibangun berusah menghadirkan banyak suasana outdoor dan alami, tidak merusak 
alam, dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Harapannya dapat mencetak siswa siswa yang sakat 
kuat scara spiritual dan jasmani. 
 








Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan LP3A Tugas Akhir dengan judul Islamic Boarding School di Semarang. 
LP3A ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Tugas Akhir pada 
Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Adapun LP3A ini telah diselesaikan 
semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, 
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